








QEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAq ANDALAS
r\omor ; lB4 /xttt/DlrKEP/2017
Tentang
penetapan Panitia The First Andalas International Nursing Conference {The fr AINI\C)
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2017
DE KAN TA,KU ITAS KEP E RAWATAN U N IVERSITAS AN DALAS
: a bahwa untuk peningkatan produktifitas Dosen dalam Publikasi Jurnal Ilmiah perlu diadakan
Konferensi t.riernasional ai patuttas Keperawatan Universitas Andalas yang bemama The First
Andqlas lnternatianal Nursing Conference (The 1" AINiC) 2017
b bahwa sehubungan dengan itu dirasa perlu menetapkan panitia pelaksana Panitia The First
Andalas lnternational Nursing Conference (The 1s7' AINIiC) 2017 !-akultas Keperawatan Universitas
Andalas yang aikan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus s/d 26 Agustus 201 7.
c bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
I Undang:'Undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 tahun 1999
2 Undang-Undang No.20 Tahun 2003
3 Peratr.uan Pemerintah No.17 Tahun 2010 jo No. 66 tahun 2010
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 04291C.11992
5 Kcputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012
6 l'ieputusan Rektor Universitas Andalas No. 1090/XIVfunand-2006
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 772/III/ANnand'2012
8 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 201 1
9 DIPA 042.01 .2.4AA92812016 tanggal 07 Desember 2016
MEMUTUSKAN
Ivl*netapkan nama - nama yang tercantum dalam lampira* surat keputusan ini sebagai Panitia panitia
Ttre First Andalas International Nursing Conference (The lsrllN/iQ Fakultas Keperawatan Universitas
Andalas Tahun 20 I7
Panitia Pelaksana The First Andalas lntemational Nursing Conference (The lsr AtNIiC) bertugas untuk
mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi internasional di Fakultas Keperawatan Universitas
Andalas sesuai dengan tugas masing-masing dan membuat laporan pelaksanaannya kepada Dekan'
Segala biaya yang timL,ul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas
Andalas tahun 20 17.
Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya'
us20l7
Tembusan :
l. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersarngkutan untuk dilaksanakan.
3. Pertinggal
Ditetapkan di : Padang
Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas AndalasNomor : tr4 /XIII,1D/FKEP12O|T
Tanggal ; 28 Agustus 2017
Tentang : Penetapan Panitia The First Andalas Intemational Nursing
Conference {The lsr AINiC ) 2an
Penanggung Jawab Prof. Dr. TafdilHusni, SE, MBA
Prof. Dr. Herri, MBA
Ketua Pembina Prof, Dr. Dachriyanus, Apt
Wakii Ketua Pembina Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes., FISPH., FISCM
Penasehat Hema Malini, S,Kp, MN, PhD
Vetty Priscilla, S.Kp, M. Kep, Sp.Mat, MPll
Dr. Ns. Meri Neherta, S.Kep, M.Biomed
Dr. Dra. Skunda Diliarosta- M.Pd
Ketua Panitia Ns. Leni Merdawati, S.Kep, M.Kep
Wai(ll Ketua Ns. Yanti Puspita Sari, S. Kep, M.Kep
Sekretaris L Ns. Okky Adelirandy, S.Kep
2. Rahma Yuni, SE
3. Afrizal, S.Kom
4. Susi Andriani, S,Sos
5. Sandra Merza
Bendahara 1. Ns. Bunga Permata Weny, S.Kep, M.Kep
2. Sri Efrida Darnis, S.Pd
3. Dasmi Warni
4. Leo Astrida, AMd
5. Rolly Iwan Susilo, A.Md
ure Acara L Ns. Elvi Oktarina, S.Kep, M.Kep, SpKepMB
2. Ns. Windy Freska, S.Kep, M.Kep
3. Ns. Rika Fatmadona, S.Kep, M.Kep, SpKepMB
4. Agus SriBanowo, S.fp, MeU
5. Ns. Hermalinda, S.Kep, M.Kep, Sp.KepAn
6. Ns. Ira Erwina, S.Kep, M.Kep, Sp.KepJ











Ns. Feri Fernandes, S.Kep, M.Kep, Sp.KepJ
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Sie Humas l. Jennyta Fitra, A.Md





7. Hendri Dunan, S.Kom






Ns. Dally Rahman, S.Kep, M.Kep, SpKepMB
dr. Susmiati, M.Biomed
Ns. Dwi Novrianda, S.Kep, M.Kep, Sp.KepAn
Vindv Adisuna- S.Kom- M.Kom
Jumal/Editor Ns. Esthika Ariany Maisa, S,Kep, M.Kep




Frotokoler l, Fitra Yeni, S,Kp, MA
2. Nelwati, S.Kp, MN
3. Ns. Vionalisa, S.Kep, M.Kep
4. Dra.Zulfahmi
LO Tamu l. Ns. LiliFajria, S.Kep, M.Biomed
2. Yoga Gustiva
3. Anuisa Febi Ramadhani




8. Asti Widya Utama
9. Helma Yuningsih
10. Ananda Prastuti Sutrisno




Sie Konsumsi L EsiAfrianti, S.Kp, M.Kes
2. Deka Putri Naryanti, S.IP
3. Masro Nasution, SKM
4, Yulianti
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